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praças da vila
Revitalização das praças Rabelo e Nelson Corso, Vila Planalto -  DF
DF
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introdução
A Vila Planalto é uma área remanescente de  um acampamento de obra da época
da construção de Brasília. A permanência da população nessa área se deu a um 
forte movimento social e não teve o mesmo destino que outros acampamentos
relocados para longe do Plano Piloto. A Vila contempla espaços de encontro e 
permanência que sobreviveram ao tempo e hoje fazem parte da identidade do 
local, como as praças Nelson Corso e Rabelo.
A fim de qualificar estas praças, o projeto propõe caminhos que fazem a conexão
dessas com o entorno da vila além do redesenho das mesmas. Com o cuidado de 
evitar a gentrificação do local, a intervenção respeita a dinâmica e a diversidade 
existente.  
trecho de intervenção
Como as praças se encontram no interior da Vila e levando em consideração que 
enrarr no lugar é condição inicial para poder usá-lo, o projeto propõe uma 
intervenção as algumas ruas formando caminhos com características 
  
singulares e identicadoras. Todos os caminhos ligam pontos de importância 
histórica e/ou simbólica às praças em questão. O caminho da Igrejinha liga a 
Igreja Nossa Senhora do Rosário, o caminho da Esplanada liga a entrada principal 
da Vila, o caminho da Fazendinha liga ao conjunto da Fazendinha e o caminho do 
lago liga a outra entrada da Vila mais perto do Lago Paranoá.
A área das praças foi repensada, depois de um trabalho de análise, melhorando 
as áreas já bem utilizadas e dando novas soluções àquelas que se encontram 
subutilizadas levando em consideração sempre o usuário local e priorizando o 
pedestre, em todos os gêneros e faixas etárias. A ideia é permitir que a vida pública 
encontre a possibilidade de se manifestar em sua plenitude, resgatando as praças 
como espaço para convívio e para inclusão.
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PRAÇA RABELO
PRAÇA NELSON CORSO
                                  A entrada principal da Vila Planalto acontece pela via L4 
que é o trajeto feito de quem vem da Esplanada dos ministérios. A Vila recebe 
muitas pessoas, principalmente na hora do almoço, vindas da Esplanada.
Esse fluxo de pessoas que usa o caminho da Esplanada tem a oportunidade 
de conhecer os artistas locais por suas obras expostas dos muros das casas. 
Esta característica deste caminho proporciona a divulgação destes artistas.
O piso deste trajeto também será de piso leve, na cor vermelha. 
           O trajeto  é marcado por muito comércio  que muitas vezes  se estendem 
para  a calçada. No entanto, as calçadas são irregulares e as vezes inexistentes. 
O projeto propõe  um piso contínuo de lote a lote, o que  favorece a  área 
compartilhada para ocupação dos comércios por mais mesas e cadeiras.
O piso deste caminho  é o piso leve de cor  verde.
Em todos os caminhos é proposto que se retirem os4
muros altos e cegos, dando lugar a muros baixo de no 
áximo 1,10m ou cercas com transparência de no mínimo 
70%, como previsto na legislação vigente.
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             O caminho foi composto por ruas que formassem o caminho 
mais direto entre a Igrejinha e a praça Rabelo. O trecho é composto 
por ruas sinuosas e estreitas delimitada muitas vezes por muros altos 
e cegos. Nas casas que estejam no limite dos lotes, o projeto propõe hortas 
verticais nas paredes que tem conexão direta com a rua.
As ruas e calçadas serão trabalhadas com piso no mesmo nível, colocado
sobre o piso existente. É proposto piso leve de cor  marrom.
antes
depois
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Nos caminhos ruas e calçadas agora estão no mesmo nível, aumentando a área do 
pedestre e compondo caminhos compartilhados por veículos, bicicleta e pedestres.
O novo piso será o piso leve, cada caminho em uma cor diferente. O piso será
colocado sobre o piso existente. O piso é feito de pneu reciclável, absorve e 
retém menos calor que o concreto, funcionando como isolante térmico; é drenante, 
deixando a água escorrer e sendo assim, utilizada a drenagem do antigo piso; reduz 
barulho, funcionando como isolante acústico e; preserva vegetação existente, não
havendoa necessidade de remoção e por promover maior umidificação das raízes.
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                O caminho foi composto por um conjunto de ruas que 
formam o caminho mais curto em direção ao Lago Paranoá.
O trajeto é marcado por uma sequência de árvores que juntamente com 
o piso leve proposto de cor verde dão ident idade ao caminho do Lago.
O caminho é marcado pelo piso leve de cor marrom claro.
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IGREJINHA
LAGO
CONGRESSO
FAZENDINHA
pista de skate
Nova atividade para jovens 
ociosos na Praça Rabelo 
próxima a outras atividades 
da praça.
        
área de cultivo comunitário
Horta comunitária próxima 
ao playground e a área da feira
afim de promover o hábito 
nas crianças do cultivo presente
na cultura local pela feira que 
acontece.
        
redário
Área relax destinada a 
um redário, protegida por 
um pergolado e fornecendo
uma opção de área mais confortável
para a área de descanso antes 
improvisada.
        
playground
Área destinada a crianças 
próxima a área de mesas ou 
descanso.
        
campo de futebol
Reformado e protegido com uma cerca,
agora o campo pode utilizado em 
campeonatos promovidos por moradores
da vila, como acontecia no início da ocupação
da área.
        
pista de caminhada
Alternativa de atividade aeróbica 
contornando parte da praça Rabelo 
e também de caminhos para se cruzar
a praça. 
        
extensão de comércio
Áreas de calçada expandida e arborizadas
como alternativa de expansão de atividades
comerciais com mobiliário móvel.
        
banheiros
Área de banheiros expandidos e 
contemplados com bebedouros 
para suporte às atividades físicas
propostas para a praça
        
academia
Equipamento de ginásticas, antes 
exclusivas da área da polícia militar,
agora se junta à área do Ponto de 
Encontro Comunitário e dão mais 
uma alternativa a jovens na praça
Nelson Corso.
        
mobiliário de descanso
Mais mobiliário de descanso fixos
foram espalhados pela área das 
praças com o intuito de que essas 
áreas também sejam convidativas 
para a permanência.
        
água
Elementos de água estão presentes
para amenizarem o clima, recrearem 
ou marcarem elementos de escultura,
como a fonte de água na praça Nelson Corso
 
        
escultura identificadora
A praça ganha uma escultura identificadora
que conta um pouco da história da praça
destacada na área da praça.
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